





The behavior of osoroi in confirming close relationships: 
In relation to self-esteem and anxiety over being regarded as different
Yuri Yamada
Graduate School of Human Ecology, Kinjo Gakuin University
　This study examined the relation of the anxieties of adolescents over being regarded as different from others and their 
tendency toward uniformity in their friendship groups with self-esteem and the behavior of osoroi. Osoroi refers to friends 
who have matching clothes and stationary or another accessory or item.　The subjects were university freshman at a 
private women＇s college (N = 286). The major ﬁndings were follows. (1) Anxiety over being regarded as different was 
found to be related to self-esteem. (2) Self-esteem was associated with anxiety over being regarded as different and the 
feeling of osoroi. The results show that the tendency toward uniformity in friendship groups affect friendships differently.
Keywords：Anxiety about being regarded as different（被異質視不安），





















































































































































































































































































































































































































































1．私はSNSのアイコンを友人とそろえている（Twitter，LINEなど） 23（ 9%） 263（91%）
2．私は文具を友人とそろえている 10（ 4%） 276（96%）
3．私は小物を友人とそろえている（キーホルダー，ストラップなど） 47（20%） 239（80%）




2．私はSNSのアイコンを友人とそろえている（Twitter,LINEなど） 4（ 2%） 188（98%）
3．私は小物を友人とそろえている（キーホルダー，ストラップなど） 5（ 3%） 187（97%）











1 2 3 分類
番号 誰と 何を 誰と 何を 誰と 何を








42 高校の友だち ピアス 親友 ネックレス アクセサリー
43 高校時代の友人 キーホルダー 小物
49 友人 出産の日 その他
52 友人 お土産 その他
67 友人 シュシュ 友だち ワンピース アクセサリー，ファッション
68 京都の親友 服 地元の友だち ピアス 地元の友だち ポーチ
ファッション，アクセサリー，
小物
89 友人 iphoneケース 友人 手帳 モバイル，文具
91 友人 iphoneケース 友人 パーカー 弟 スタジャン モバイル，ファッション









97 金城生 服装 ファッション
100 部活の友だち ブレスレット アクセサリー
108 中学から仲がいい子 アクセサリー アクササリー
121 彼氏 ホーム画面 モバイル





124 高校の友だち ネイル アクセサリー
125 同じグループの子 ボールペン 文具
132 同じグループの子 ボールペン 文具





158 部活の子 ジャージ ファッション





186 旅行に行くとき友人 髪型 その他
191 親友 化粧ポーチ 小物
241 親しい友だち アルバム 文具
244 友だち iphoneケース モバイル
253 地元の友だち キーホルダー 小物
263 親友 ピアス アクセサリー
265 地元の友だち iphoneケース 高校の友だち ポーチ 高校の友だち ピアス モバイル，小物，アクセサリー
270 友だち 実習先 その他
275 部活の子 サングラス 部活の子 麦わら帽子 小物



















2　異質拒否傾向 2.36 .6 .19**
3　おそろい
　 （感情）
2.89 .55 .30** －.15











高群 140 2.38 0.69 －3.53（278）**
低群 140 2.68 0.73
おそろい
（感情）
高群 140 2.98 0.52 2.56（281）*
低群 143 2.81 0.57
自尊感情
高群 139 2.99 0.56 2.19（277）

















n 平均 標準偏差 t 値（df）
被異質視不安
あり 65 2.61 0.74 .99（280）
なし 217 2.51 0.72
異質拒否傾向
あり 65 2.28 0.54 －1.25（282）
なし 219 2.38 0.61
おそろい（感情）
あり 66 3.25 0.48 6.48（283）***
なし 219 2.78 0.52
自尊感情
あり 66 2.85 0.55 －1.13（279）





n 平均 標準偏差 t 値（df）
被異質視不安
あり 61 2.65 0.72 .98（189）
なし 130 2.55 0.65
異質拒否傾向
あり 62 2.35 0.63 －.08（188）
なし 128 2.36 0.58
おそろい（感情）
あり 62 2.97 0.60 .72（189）
なし 129 2.91 0.49
自尊感情
　
あり 62 2.98 0.59 .73（189）





n 平均 標準偏差 t 値（df）
被異質視不安 あり 138 2.59 0.73 1.34（280）
なし 144 2.47 0.71
異質拒否傾向 あり 140 2.32 0.57 1.06（282）
なし 144 2.40 0.62
おそろい（感情） あり 141 3.07 0.53 5.76（283）***
なし 144 2.72 0.51
自尊感情 あり 139 2.92 0.57 .01（279）
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